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	Penelitian ini berjudul â€œPembelajaran Piano di Prodigy Conservatory of Music Kota Banda Acehâ€•, dengan rumusan masalah
bagaimanakah pembelajaran piano di Prodigy Conservatory of Music. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelajaran
piano yang berlangsung di Prodigy Conservatory of Music Kota Banda Aceh. Pendekatan dalam penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pembelajaran dan objek
penelitian adalah alat musik piano. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembelajaran piano di Prodigy memiliki lima tingkatan yaitu Beginner I, Beginner II, Intermediet I, Intermediet II, dan
Advance. Materi ajar yang digunakan berupa lagu-lagu yang beraliran klasik yang dimulai dari tingkat dasar hingga tingkat
penjarian yang rumit. Alat musik yang digunakan adalah piano akustik untuk kegiatan belajar sehari-hari dan piano elektrik untuk
kelas repertoar. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah, demontrasi, dan tanya jawab. 
